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COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
HAUTE AUTOR!TE
LUXEMBOURG
2. PLACE DE METZ
TEL.2Bs-ar i le (posre a-aert
s/sz
Ia Eautc Autorit6 d.o Ia Coinmunaut6.lurop6onuo d.u Charbon of d.o ll$.cior
siost r6r.mic aujourd.Ihr"ri on s6anco oxtraord.inaire pour onton<lso d.os
rapportg sur 1a. catastropho qut slest pro&uito hior cLans 1a rrdno d.o
Lruisoi:thal prbs d.o Vdilclingcn (Sarre).
L,os rapports 6taicnt pr5sont6s par I,,iI,[. Eoinz POTPBOFF ot trtritz IILIIIIG,
Mombrcs d-o Ia Hauto Autorit6 qui d.bs hior soir sl6taiont rond.us sur 1oslioux d.o Ia cata,stropho airrsi quo par 1os ortrrorts d-o ltOrganc pormanontpour Ia s6curit6 d.ans 1os minos d,o i:ouilIo quo Ia Hautc Autorit6 avait
mand.at6s sur placo d.bs'quo parrrir:t Ia nouvollo d.o Ia catastropho.
L,a Commission pour la Protoction Sanitairo d.o lf.A.ssombl6o Parlomontairo
trurop6o'nno qui so r6i:nit 1o 12 .f6rrcior 1962 sora inform6o Bar 1a BautoAutorit6.
Le iiauto Autorit5 a. d.6cid.6 d.o mottro S Ia alsposition tl.os faml11os d.os
victlmos un fond.s d.o DI,t 500.000r-,
Cotto torlblo catastropho iro pcut quo ronforcor la Bauto Autorit6 d.a,ns
sa volout6 d.o mottro tout on oou\iro commo d.ans Lo pass6 Bour attoind.roLo mariurum ;:ossiblo d.o s6curit6 d.a"ns los mincs ct pluo sp6cialomont d.etout fairo 
. 
our promouvoir Ics travaux d.o rooborchos pour Ia d.6toction
cLu grisou o-.; Ia lutto contro 1e grisou.
Lc Pr6siaLorr b d.o Ia Bauto Autorit6e i'[. Pioro I.{ALU]STITI, alasi quo .l,IM.Albort lnli'1ErE, Eoinz POE$IOI'F of rrritz ffiLLI,IJG, iloarbros do Ia EautoAutorit6, articiporont samocli aux frxr6raillos d.os victimcs cLo 1a nrino
dl,o Luisoirt"?,1.
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